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Sammendrag:  
Forfatterne tar opp hvilken plass erfaringskonsulentene har i de psykiske tjenestene, og 
hvilke forutsetninger som må til for å utnytte de ressursene disse representerer. For å belyse 
denne problemstillingen presenteres kunnskap fra samlinger med erfaringskonsulenter og 
deres arbeidsgivere, funn fra en undersøkelse blant erfaringskonsulenter som er tilsatt i 
offentlig tjeneste i psykisk helsefeltet, og gjennomgang av noe av den litteraturen som finnes 
om bruk av erfaringskonsulenter i tjenestene. Ut fra materialet konkluderes det med at 
erfaringskonsulentene representerer en viktig ressurs for både tjeneste- og 
kunnskapsutviklingen i psykisk helse. 
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